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Ell el darrer Festival Internacional de
Música de Cantonigròs, el Cor Vivaldi de l
col-legi I.PS.I de Barcelona va quedar en
segon floc dins de l 'apartat de cors infa ntils.
Aprofitant la coneixença amb aquest cor
i el seu director l'Òscar Boada, l'equip de
redacció dels CINGLES DEL COLL-
SACABRA li va demanar un darrer esforç:
que ens expliqués aquesta expe riènc ia.
Dit i fet, aquí la tenim. Gràcies, Òsca r.
També cal aclarir que per poder assaja r
i preparar-se bé (els integrants ja erem de
vacances escolars), el Cor Viva ldi estigué
una setmana a Sant Joan de Fàbregues, i
combinaven els assa igs amb actuacions, ex-
cursions i d'a ltres activitats.
Hi ha moltes maneres d ' afron tar una par-
ticipació en un fest ival tan competitiu com
el de Cantonigròs; la primera, la més sensa-
ta, és enfocar l' esdeveniment des de posici-
ons conserva dores, molt "pedagògiques" :
-Ja veureu, hi ha molt nivell... però bé, hi
parti cipem ... aprendrem... i qui sap...amb
una mica de sort.. .
La segona, la que vàrem adoptar al Cor
Vivaldi era mol t més perillosa i, segons
com, podia conduir a una desfeta en cas de
no obtenir els resultats perseguits:
-Mireu, a Cantonigròs no hi anem a pas-
sej ar... tenim nivell per obtenir algun premi ,
i ho hem d'acon seguir!
Per això, tot va anar en funció d 'aquest
objectiu. La nostra estada a Sant Joan de
Fàbregues no tenia funcions recreatives: as-
saig, concert a Sant Pere de Torelló, piscina
( ai, les veus !), assaig, concert a l'Esquirol,
assaig , petita excursió pel s voltants merave-
llosos de l'ermita, particip ació a l'obertura
del Festival, etc...
Així doncs, la funció del comandant en
cap de l' expedició, vull dir el director, era
prou complexa. Per un costat la part musi-
cal , enfocada, com sempre, amb el màxim
rigor i una mic a més...i, per l'altre, la part
d ' aten ció al personal de tropa, vull dir als
nens, que havia de contenir, per força, ele-
ment s de papa-mama barrejat s amb profes-
sor i unes gotes de sargent de setmana-sere-
no- xofer-agent secret ( tot barrejat, no pas
agitat!).
Val a dir que el grup ni té problemes ni els
crea, vull dir que, malgrat les diferències
d'edat ( el més petit té 9 anys i la més gran
15) és força homogeni i dis ciplinat, sense
oblidar, és clar, que són nens. Passats els dos
primers conc ert s a Sant Pere i a l'Esquirol
( amb gran èxit , i amb la participació espon-
tània a Sant Pere de Torelló del "borratxo"
del poble, que es marcà un solo de gran in-
tensitat a mitja interpretació de l'Ave Maria
de J.Brahms) arribà un dels punts àlgids de
la setmana: l 'obertura del Festival. Però
abans hem de mencionar la vi sita de les
càmeres de TV 3 als nostres quart!rs gene-
rals:
Hopai! Dae rua toru wa! brama la Laura.
No, així no , aquest Hopai cal dir-lo mé s
imperatiu, observa...
I vinga, cançó maorí amunt i avall per a
la posteritat...
Al Festival , per primer cop , un cor català
intervindria a la cerimònia d 'obertura (els
cors del paí s no acostumen a ser present s a
l'obertura, ja que solen venir només a la
data indicada per la seva competició)
El senyor Busquets, president del Festi-
val, estava molt interessat en la nostra inter-
venció i fou inclosa al darrer moment en
saber que durant tota la setmana estaríem a
la comarca. L'arribada al Festival ens des-
concertà una mica ( al Director, un molt!);
gent de totes bandes, una mica-molt de des-
ordre organitzat, un cert esperit de foc de
camp, moltes ganes de conèixer gent i fer
amistats per part de tothom...
He de confessar, i ho faig sense ni mica
de vergonya, que mai havia estat tan nerviós
abans de dirigir. De fet, sempre he dit que el
que realment posa nerviós és tocar un instru-
ment, cosa que faig tot sovint en la meva
labor instrumental com a pianista, i en esce-
naris i repertoris, a vegades, molt compro-
mesos, però allò era del tot diferent...Mai
havíem actuat per a tanta gent important, el
president del Parlament de Catalunya, per-
sonalitats llegendàries del món musical,
cents de músics de tot el món, i
nosaltres ...allí al mig ...
- Òscar, que estàs nerviós? preguntà la
Patrícia
- Sí, però v éuràs, és un problema de
l'Òscar amb l'Òscar ( ai, la inseguretat...),
no t'hi capfiquis!
Seguint la tradició ibèrica, el Festival
començà amb un notable retard. Per ocupar
el temps mort, el respectacle organitzava
activitats diverses: ones, cants diversos,
oeee,oeee,etc ...
Cantàrem els primers, voleu més obertu-
ra que això? Cançons d'arreu del món (in-
closa, és clar, la música catalana) gran èxit i
el primer elogi:
-Noi, sembleu txecoslovacs!
Fotografia del grup i immediata visita de
dues noies del cor infantil de Minsk ,
Bielorússia, que ens feliciten en un perfecte
castellà i ens conviden a visitar-los al seu
país. Ja ens hem posat en contacte amb ells,
veurem en què quedarà tot això ...
Molt bé! El primer pas ja ha estat fet. Ara
cal no baixar la guàrdia, perquè ens queda el
més important: la competició. La procedèn-
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cia dels cors no és tranquilitzadora per als
nostres interessos: República Txeca,
Bulgària, Bielorússia, Euskadi, Rússia, Ro-
mania, Ucraïna i Anglaterra. Tots ells, països
amb una grandiosa tradició coral de segles!
-Sí, nuestrro corro quedó prrimerro en el
festival de mil novetsientos noventa y doss ...
I amb aquests ens hem de mesurar?
Abans de la competició, afrontàrem,
però, el darrer dels nostres concerts: Sant
Hipòlit de Voltregà. El director, a la fi del
concert i dirigint-se al públic, exorcitza els
últims dimonis, els crítics dirien que sembla
preparar el terreny per a una retirada honro-
sa:
-Passi el que passi demà al Festival, per
a mi, aquest grup de nens i nenes ja ha acon-
seguit el primer premi...
El que no diu el director es que el primer
premi versió O.B. no té transcendència en el
món coral (encara que molta in pectore...) i
en cas de no obtenir un premi caldrà tornar
a començar l'operació...si es pot o ens dei-
xen...
Diumenge: comença bé el dia , l 'Eduard,
el nostre amable amfitrió de Sant Joan, ha
recuperat la Siseta, una simpàtica gateta que
en ser robada per una parella de desapren-
sius ha posat en funcionament (rodatge pre-
vi?) els llagrimalls d'alguna de les nenes del
cor. Xocolata i coca per esmorzar, consells
sobre la plantació de carbasseres a càrrec
d'un pagès i darreres mentalitzacions. El
director, fent valdre la seva experiència en







concursos ( ejem, ejem ...) dóna les últimes
directrius a les tropes uniformades:
- No escoltarem cap cor dels que partici-
pen, ja que ens posarà nerviosos sentir diver-
ses versions de la mateixa peça i contrastar
els nivells, així és que ...
Les més grans arrufen el nas, però no
gosen manifestar-se. Bé , ja ho veurem, ell
ho sabrà, però ...
Cantonigròs: el cor s 'espera sota d'una
mena d'envelat que hi ha en una pista d'es-
ports. El director investiga sobre el terreny
mentre la Teresa Pont, guia del jurat, llença
la primera advertència que arriba al director
com un autèntic "ganxo" a la mandíbula.
Bé, ja ho veureu , aquest any el nivell és
molt alt (ai!), però vosaltres tranquils ...
Tranquils diu? Mare meva!
A la dreta un cor realitza vocalitzacions
amb moviments de pseudo-ioga mentre que
a l'escenari un altre grup desgrana les can-
çons obligatòries amb un nivell realment alt:
Si n'hi havia un pastor...
Déu meu, on ens hem ficat!
-Un dels cors, els romanesos, no s'han
presentat i el cor d'Euskadi ha tingut proble-
mes amb un robatori, vindran una mica més
tard ... us toca d'aquí a dos cors- declara un
dels responsables.
Un i dos, som-hi. Després de la segona
obligatòria, el públic esclata en un aplaudi-
ment llarg i contundent, això va bé!
Un cop acabat el concert de cors infantils
posterior a la competició, només ens cal es-
perar el veredicte. L'Alex Robles, un vell
conegut malgrat la seva joventut, comença
la lectura del veredicte de baix a dalt (és ter-
riblement emocionant) mentre, les càmeres
de TV 3 ens enfoquen directament, intentant
copsar les nostres reaccions.
Com ens alegrem de les puntuacions dels
altres! Quan ja arribem al 4rt lloc, les emo-
cions comencen a desbordar-se
-No, no és el quart, ai, que serà el tercer,
segur!
Però tampoc és el tercer...
En segon lloc: amb 143 punts, One
hundred and forty three points , Cent
quarante trois points... aquest l'entendreu de
seguida Barcelona, Catalunya: el Cor
Vivaldi
Un segon lloc a la fi!
Només un altre cop en tota la història del
Festival de Cantonigròs un cor català ( i in-
fantil), el Cor Santa Cecília de Cambrils, ha-
via obtingut aquesta classificació. Els diaris
i revistes especialitzats aniran plenes de Cor
Vivaldi ( ni una sola menció, ai las! quin
país, aquest nostre)
l ara què?
Bé, de moment tots a dinar a ca l' Òscar,
que ho acaba de dir...
Però i demà passat?
Donem-nos uns quants dies de viure de
renda, de mirar-nos al mirall i dir que bonics
que som i aquestes coses ...
Però i després?
Carpe diem, caldrà saber aprofitar el mo-
ment. Tothom esperarà molt de nosaltres i
no podrem decebre les expectatives. No sa-
ben encara què hi haurà o què tindrem, però
segur que serà més difícil mantenir-se que
arribar fins aquí dalt.. ..i de veritat, de veritat,
que no ha estat gens fàcil l'escalada.
Que com s'arriba fins aquí? El secret?
Miri, agafi uns nens i cal resoldre una
equació força complexa però potser en
podrem parlar en una altra ocasió, oi? .
Òscar Boada.
Director de Música de l'I.P.S.r
Setembre de 1995
